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14 августа 2014 г. исполняется 70 лет Шамилю За
рифовичу Загидуллину – пульмонологу, терапевту,
доктору медицинских наук, профессору, заслуженно
му деятелю науки Российской Федерации и Респуб
лики Башкортостан, отличнику здравоохранения
Российской Федерации, главному внештатному
пульмонологу Министерства здравоохранения Рес
публики Башкортостан, заведующему кафедрой про
педевтики внутренних болезней Башкирского госу
дарственного медицинского университета (БГМУ).
Ш.З.Загидуллин в 1967 г. с отличием окончил ле
чебный факультет Башкирского медицинского ин
ститута по специальности "Лечебное дело". В 1967–
1970 гг. – аспирант Института гигиены труда и проф
заболеваний (ИГТиП) АМН СССР (ныне – НИИ
медицины труда РАМН); в 1970–1971 гг. – младший
научный сотрудник Уфимского НИИ гигиены
и профзаболеваний.
В 1971 г. Ш.З.Загидуллин защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Сравнительная характеристи
ка аллергенных свойств эпоксидных соединений
и вопросы механизма их сенсибилизирующего дей
ствия" (научный руководитель – зав. лабораторией
иммунологии и аллергологии ИГТиП АМН СССР,
доктор медицинских наук, профессор О.Г.Алексе
ева). В 1992 г. он защитил докторскую диссертацию
"Эпидемиология болезней сердечнососудистой
системы и органов дыхания и пути их профилактики
среди населения крупного промышленного города"
(научные консультанты – директор НИИ пульмоно
логии Минздрава России, академик РАН, профессор
А.Г.Чучалин и зам. директора по научной работе
ГНИИЦ профилактической медицины Минздрава
России, доктор медицинских наук, профессор
Г.С.Жуковский).
С 1971 г. Ш.З.Загидуллин работает на кафедре
пропедевтики внутренних болезней Башкирского
медицинского института, с 1984 г. – заведующий
этой кафедрой. Более 40 выпусков студентов полу
чили путевку в медицинскую профессиональную
жизнь, пройдя школу высших человеческих качеств
под руководством Шамиля Зарифовича.
Ш.З.Загидуллин – член правления Российского
респираторного общества, член Европейского рес
пираторного общества. В 2010 г. профессор Ш.З.За
гидуллин был награжден памятным знаком Россий
ского респираторного общества "За многолетний
вклад в развитие респираторной медицины". В 2011 г.
в Уфе впервые успешно прошел XXI Национальный
конгресс по болезням органов дыхания, президен
том которого был избран профессор Ш.З.Загидул
лин. В работе конгресса приняли участие 800 делега
тов, представлявших все регионы России, а общее
число участников превысило 4 800 человек. Как ре
гиональный лидер, Ш.З.Загидуллин участвовал
в Российских многоцентровых проектах НИИ пуль
монологии (Москва) по хронической обструктивной
болезни легких, изучению качества жизни больных
бронхиальной астмой, международных клинических
исследованиях новых лекарственных препаратов.
Профессор Ш.З.Загидуллин создал крупную
научную школу в области пульмонологии и других
разделов терапии. Под его научным руководством
и консультировании защищены 52 кандидатские
и 7 докторских диссертаций, в которых, в частности,
были определены диагностические возможности
рельефа электрического поля сердца у больных
бронхиальной астмой (Шакиров В.Ф., 1988); изуча
лись особенности термического поражения органов
дыхания у пострадавших в катастрофе при взрыве
нефтепродуктопровода у станции УлуТеляк (1989).
В области функциональной диагностики разработан
метод комплексного анализа кардиореспираторной
вариабельности (Зулкарнеев Р.Х., 1997, 2007; Колико
ва С.А., 2001; Бакирова В.Э., 2006; Арасланова М.С.,
2006; Абдрахманова Г.М., 2010). Определены регио
нальные особенности спектра возбудителей вне
больничной пневмонии и проведена сравнительная
оценка эффективности различных схем антибакте
риальной терапии по их влиянию на иммунный ста
тус пациентов (Левина Е.Г., 2006). Изучены наруше
ния системы гемостаза у больных бронхиальной
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астмой, показан корригирующий эффект плазмофе
реза (Папкова С.Я., 1999). Проведен поиск новых
молекулярногенетических маркеров ХОБЛ (Янбае
ва Д.Г., 2006; Байнак О.В., 2006), БА (Шалухина А.Р.,
2006). Интенсивность свободнорадикальных про
цессов в модельных системах под влиянием антиби
отиков, широко применяемых для лечения заболева
ний органов дыхания, изучена Н.Ф.Абдрашитовой
(1996), а растительных сборов – Ю.Г.Азнабаевой
(2002). Эффективность иммуномодулятора инферо
на в комплексной терапии нарушений процессов
свободнорадикального окисления при ХОБЛ изуче
на Ш.У.Фархутдиновым (2006). Взаимоотягощяю
щее влияние заболеваний легких и желудочноки
шечного тракта изучено в работе Е.С.Галимовой
(2013), предложены новые способы диагностики.
Вопросам комплексной реабилитации пациентов
с заболеваниями дыхательной системы в санаторно
курортных условиях с применением кумысолечения
посвящены работы В.Л.Назифуллина (2002), Ф.Х.Ма
зитова (2009), А.Р.Шамсутдинова (2001). Фармако
экономические подходы к лекарственному обеспе
чению при заболеваниях органов дыхания изучены
С.Р.Арутюнян (2001), Г.М.Баишевой (2006). На ос
нове ряда комплексных исследований предложена
концепция целевой медицинской программы по
аллергологии в крупном промышленном регионе
(Ганцева Х.Х., 1997; Бикбулатова А.Н. 1997; Бикки
нина Г.М., 2001). Новые положения организацион
ного обеспечения службы функциональной диаг
ностики в регионе предложены Н.М.Макарьевой
(2000), современные геоинформационные техноло
гии для анализа системы здравоохранения региона
применены А.Ф.Халиковой (2002).
Профессор Ш.З.Загидуллин – автор около 800 на
учных работ, в числе которых 15 монографий и 4 изо
бретения, член редакционных советов ряда медицин
ских журналов: "Казанский медицинский журнал";
"Медицинский вестник Башкортостана"; "Российские
медицинские вести" (Москва); "Болезни органов ды
хания"; "Новые медицинские технологии" (СанктПе
тербург).
На протяжении 15 лет профессор Ш.З.Загидул
лин является ученым секретарем ученого совета
БГМУ, занимает должность заместителя председате
ля докторского диссертационного совета по внут
ренним болезням.
В качестве главного внештатного пульмонолога
Минздрава Республики Башкортостан он проводит
большую организационнометодическую работу по
совершенствованию пульмонологической службы
в республике. Профессор Ш.З.Загидуллин – научный
руководитель санатория "Красноусольск". Материа
лы научноисследовательских работ Шамиля Зари
фовича использовались при создании республиканс
ких целевых программ в области здравоохранения.
За научный труд "Разработка и внедрение инно
вационных методов диагностики, лечения и восста
новительной терапии социально значимых заболе
ваний сердечнососудистой системы и болезней
органов дыхания" Ш.З.Загидуллину присвоено зва
ние лауреата премии по медицине им. Г.Н.Терегуло
ва Академии наук Республики Башкортостан (2011).
Профессор Ш.З.Загидуллин удостоен званий за
служенного врача БАССР (1991), заслуженного дея
теля науки Республики Башкортостан (1999), отлич
ника здравоохранения Российской Федерации (2003),
почетного работника высшего профессионального
образования Российской Федерации (2003), заслу
женного деятеля науки Российской Федерации
(2009).
Редколлегия и члены редакционного совета журнала
"Пульмонология" сердечно поздравляет Шамиля Зари'
фовича Загидуллина с юбилеем, желают ему доброго
здоровья и новых свершений.
